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ルター・小カテキズムにおける
　　　聖書引照［資料］2（1）
一バルト諸語訳における聖書引照の対比一
井上　幸和
序
　バルト諸語に翻訳されたルター・小カテキズムの比較・対照研究の予備的
作業として，小カテキズムにおける聖書引照個所を抽出して別個に取り扱う
意義については，本論の前編においてすでに述べたところである。ドイツ語
原文中の聖書引照個所を抽出した前編での作業をバルト諸語訳についてさら
に進めるにあたって，一つの問題がある。小カテキズムのバルト諸語訳，す
なわち，古プロシア語訳，リトアニア語訳およびラトヴィア語訳がそれぞれ
拠って立つ翻訳源，典拠の問題である。これは筆者にとって焦眉の課題であ
るが，これを主題とする論稿は未だまとまっていない。先行研究としては，
古プロシア語訳とリトアニア語訳（Vi1entas訳）に関しては，古く
Trautmann，1909があり，ラトヴィア語訳に関しては，最近のVanagsによ
る諸論稿があることを承知している。後者による論点は，目下の筆者の手に
及ばない原資料の欠落から，いずれとも判断しがたい。一方，前者の研究は，
このところ原テキストにあたりつつ追試を行っているが，今のところ疑義を
差しはさむに足る新事実は確認できておらず，その限りにおいて，古プロシ
ア語訳の翻訳源に関しではおおむねTrautma㎜に追従する。ただし，ひと
わたりの追試の後に若干の修正意見を提出できるかも知れない。
　以上のような過渡的な状況の中で，前編に続けて以下に提出する資料は，
　　　　　　　　　　　　　　　（49）
バルト諸語訳における当該の聖書引照個所を抽出・対照するものである。た
だし，異同の事実はその有様を示すのみであって，事由にまでは言及しない。
異同の最大の原因である典拠の同定が，上述のように，未だ筆者の認識にお
いて確定していないからである。
　各々のバルト諸語訳における当該聖書引照個所を，以下の要領で列挙する。
小カテキズム中の引照個所の所在は，まず，見出しとして，前編において暫
定的に用いたドイツ語小カテキズムのテキストのぺ一ジ数と行数をふたたび
示し，これに，同じく前編で引用した現代ドイツ語訳の新・旧約聖書の書名
と章句数を並記する。翻訳間の異同は，前述のとおり，その実態を指摘する
にとどめるのであるが具体的には，各翻訳テキストの逐語的対応を確認する
ことによって示す。
　各翻訳テキストの底本とそこからの聖書引照個所の表示方法を以下に示す。
　1．本論で用いるリトアニア語訳テキスト（Liと略記する）は，いわゆ
　　るVi1entas訳小カテキズムである。校訂テキストは，Ford，1969で出
　　版されたものを用い，引用表示は原本のぺ一ジ数と行数による。
　2、ラトヴィア語訳テキスト（Laと略記する・）は，1925年にリガで出版
　　されたファクシミリに基づく筆者自身による校訂テキスト（外大論叢，
　　vo1，49，（2〕，（3）およびvo1．50，（3）に分冊掲載）を用い，ぺ一ジ数と行数
　　は原本のそれに基づく。ただし，原本には簡略化されたカテキズムに続
　　けて小カテキズムの翻訳が印刷さ．れているので，筆者による校訂テキス
　　トでは便宜的に，小カテキズムが始まるぺ一ジを第1ぺ一ジとしている。
　　従って，ファクシミリ版のぺ一ジ数（もともと表示はない）としては25
　　を加えて第26ぺ一ジからルター・小カテキズムの翻訳が始まっているこ
　　とになる。
　3．古プロシア語訳テキスト中の引照個所（Prと略記する）は，筆者が
　従来から行っている2種の校訂テキストに基づく引用表示の単記を行う。
　　すなわち，前に伝統的なTrautma㎜，1910の校訂テキストに基づくぺ一
　　　　　　　　　　　　　　（50）
　　ジ数と行数の表示，後にMa三iulis，1981，のテキス．トに基づくそれであ
　　る。なお，古プロシア語テキストには添付されたドイツ語原文がある。
　　このドイツ語原文は，前編から使用しているドイツ語原文（I）と略記）
　　と区別するために，O（rigina1）と略記して示す。
　以上の3種の言語による翻訳テキストからの聖書引照個所をまず最初に並
記し，しかるのちに，各引照個所の言語ごとの逐語的対応を次の要領で示す。
　1．リトアニア語訳の引照個所には，テキストの校訂者であるFord自身
　　による英訳を利用して逐語的対応（VEと略記）を示す。本来ならばD
　　による逐語的対応を示すべきであるが，Fordの逐語訳に拠るほうがリ
　　トアニア語テキストの実態がより明瞭になると判断したのであ糺なお
　　逐語的対応のあとに英語訳そのものをも引用してお・いた。
　2．ラトヴィア語訳には便宜的にDを対応させる。その際，諸処に生じ
　　る対応上の異同は，下線，空欄などの処理によって示す。
　プロシア語訳には，直接の翻訳源と見なされるべきOを逐語的に対応さ
せるが，ここにもまた，如何なる理由からか，対応の異同があるので，ラト
ヴィア語訳と同様に，空欄などの方法でそれを示し，今後の異同そのものの
検討に資することとする。
　以上の要領で作成したものが，以下の＜資料2＞である。
＜資料2：バルト諸語訳における聖省引照＞
507，40（趾．20，3）
Li　11，6－7Ne　turek　kit皿Diew皿。prieg　manes．
La1，7－8T6w　nee　bms　Czittes　Dewes　turreeth　preexkan　man．
Pr　23，6＝27，6Tou　niturri　kittalls　Deiwans　pagar　II1ien　turritwθi．
Li　Ne　turek　kitu　Diewu　prieg　manes．
VE　do　not　h帥e　other　Gods　before　me
　　　　　　　　　　　　　　　（51）
（Do　not　h帥e　othor　gods　before　me．）
La　Tδw　n髄buus　Czi晩s　Dewos　tur一〃roeth　pregxkan　ma皿．
DD阯so〃厄土。〃απd2rGδ伽rんαら帥1　一一一　一一一
O〔Jch　bin　der　H8m　dein　Gottノ）du　solt　nicht　andere　Goetter　neben　mir　hab㎝．
Pr　　　　　　　　　　　　　　Tou　niturri　kittans　Deiwans　pagar　mien　t11rritwei
508，2（Ex．20，7）
Li11，12－13Ne　imki　mprosnai　Warda　Diewa　tawa，
La2，2－3T6w　nee　buus　Dewe　touwe　Kunge　w邑rde　neepattese　wa1kooth．
Pr23，11－12＝27，13－14Tou　turri　st帥Em11an　twaisei　Deiwas　ni　en1〕色ndan
WeStWei．
Li　Ne　imki　mprosnai　Warda　Diewa　tawa，
VE　do　not　take　inΨain　the　name　of　god　your
（Do　noいake　the　name　of　your　God　in　vain．）
La　Tbw　nee　buus　Dewe　touwe　Kunge〃w直rde　　　　neepattese　walkooth．
DD阯　80〃d肌Wαmeπ■Defπ28Go伽sπ｛c〃砒ππ〃洲。κ／阯伽επ．
O　Du　so1t　den　Namen（des　Herren）deims〃Gottes　　nicht　vergeblich　fuoren．
Pr　Tou　Turri　stan　Emnan　　　　twaisei　Dei一〃was　ni　enbandan　westwei．
508，12（Ex．20，8）
Li12，4－5Atmink　idant　di㎝a　Schwenta　schwenst皿mbei．
La2，12－13Th6w　b皿us　to　sweete　Dene　sweetyt．
Pr23，22＝　29，8－9To皿tumi　stan　L全nki11an　Deinan　Swintint．
Li　Atmink　idant　diena　Schwenta　schwenstumbei．
VE　remember　that　the　day　ho1y　〔you）shou1d　keep　ho1y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（52）
（Remember　that　you　shou1d　keep　ho1y　the　holy　day．〕
La　Thdw　buus　to　sweete　Dem　swee一〃tyt．
DD“so〃此πFθ加F‘α8加三〃8例。
O　　（Gedenck）　一一一　des（Sabbaths）
Pr　　　　　　　　Tou　turri　stan
一一一 @・一一（dasd・jh・）〃heyligest．
L自nkinan　Deinan　　　　〃Swintint．
508，19（Ex．20，12）
Li　12，12－13Garbink　tiewa　tawa　ir　motina　tawa．
La2，20－3，1Th6w　buus　towe　Thewe　wd　touwe　Mathe　czenit／
Pr25，2＝29，17－18Tou　turri　twaian　T直wan　bhe　M血ti㎝sminint
Li　Garbink　tiewa　tawa　ir　motina　tawa．
VE　homr　father　your　and　mother　your
（Homr　your　father　a皿d　your　mother）
La　Thδw　buus　touwe　Thewe　md〃touwe　Mathe　czenit／
DD阯so〃Dε加εηγαεr阯πdDε｛πM阯枕θre加伽．
O　Du　soIt　dein　Vater／md（dein〕Mutter〃ehren／
Pr　Tou　turri　twaian　Tawa皿　bhe　　M舳en〃smOnint
508，29（趾．20，13）
Li13，2Ne　v勇muschki．
La3，11T6w　nhe　bu皿s　nokout．
Pr25，12＝31，8Tou　nit皿rri　ga1Iintwei．
Li　Ne　Ψ勇muschki．
VEdo皿。t　ki11
（Do　not　ki11．）
（53）
La　T6w　nhe　buus　nokout．
D　　D“80〃fπ‘cκ‘　fδ’επ．
O　Du　soIt　nicht　Toedten．
Pr　Tou　nitwri　ga11intw8i。
508，37（Ex．20，14）
Li13，10Neper勇㎝k　Wenczaw㎝es．
La3，19T6w　llhe　b皿us1ou1ibe　parkaapt．
Pr25，20＝31，17To皿niturri　Sa11ibanlimtwei．
Li　Neper重enk　Wenc鉋awones．
VE　do　notΨio1ate　Marriage
（Do　notΨiolate　marriage．）
La　Tdw　nhe　buus1ou1ibe　p直rkaapt．
DD阯so〃π土。〃ε加brochεπ．
O　Du　solt　nicht　Ehebrechen．
Pr　Tou　niturri　Sa11iban1imtwei．
509，7（Ex．20，15）
Li13，17Ne　woki，
La4．2Thdw　nhe　buus　Sackt．
Pr25，29＝33，5T01』nitumi　R色nctwei、
Li　Ne　woki．
VE　do　not　steal
（Do　not　steal．）
La　Th6w　nlle1〕uus　Sackt．
DD阯so〃π｛c〃s‘e〃επ．
（54）
O　　Du　so1t　nicht　Stee1en．
Pr　Tou　niturri　R自nctwei．
509，16（Ex．20，16）
Li14，8Ne1udik　neteis帥s1udima　priesch　artima　tawa．
La4，11－12Th6w　nhe　buus　nhepattese　L6tgzibe　doth／prettibe　touwe　Tlユwake
Pr27，6＝33，工5－16Tou　niturri　reddewijdikausnan　d自twei　prijki　twaian　tawischa口
Li　Ne　1udik　neteisaus工udima　priesch　artima　tawa．
VE　do　not　giΨe　fa1se　testimony　against　neighbor　your
（Do　not　give　fa1se　testimony　against　your　neighbor．）
La　Thdw　nhe　buus　nh6pattese　Letczi一〃be　doth／prettibe　touwe　Tuwake．
DD皿80脇π｛o〃∫αJ8chZω8π｛srθdεπω…此r刀εjπθπNδ〃s‘επ．
O　　Du　so1t　kein　fa1sche　zeugnus　ge1〕e11　　wi一〃der　deinen　Nechsten．
Pr　Tou　niturri　reddewijdikausnan　datwei〃Prijki　twaian　tawischan、
509，26（Ex．20，17）
Li14，17Ne　noreki　hukia　artima　tawa．
La4，21－22Th6w　nhe　buus　ekarot　touwe　T皿wake　Namme．
Pr　27，17＝35，6－7T011ni　turri　Pa11aipsitwei／twaisei　tawischas　buttan．
Li　Ne　noreki　hukia　　artima　tawa．
VE　do　not　covet　th6house　of　neighbor　your
（Do　not　covθt　the　house　of　your　neighbor．）
La　Th6w　nhe　buus　ekarot　touwe　Tu一〃wake　Namme．
D刀阯so〃π｛c〃b昭ε加επD2jπes〃肋｛8’επHαus．
O　　Du　so1t　nicht　beger611　　　deines　nechsten　〃H副uss．
Pr　Tou　ni　turri　Pa11aipsitwei／twaisei　ta一〃wischas　buttan．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（55）
509，36（Ex．20，17）
Li15，5－7Ne　geiski　artima　tawa　Moters，Tama，Tameites，Jauczia，Asi11a
　　ir　ne　WiSSa　kaS　jO　jra．
La　5，8－1O　Thow　nlle　b皿us　ekaroth　touwe　Tuwake　Szewe／Ka1pe／Ka1pune／1ope
　　／ieb　wuθsse　kas　tam　peder．
Pr　27，26－27＝35，17－19Tou　niturri　pauapsitwei　twaise　Tawischas　Gannan
　　／Waikan／Mεrgan／P㏄kan／adder　ka　t㎝nεison　ast．
Li　Ne　geiski　artima　tawa　Moters，Tarna，　　Tameites，Jauczia，
VE　do　not　co陥t　neighbor’s　your　wife，manservant，maidservant，ox，
　　Asilla　ir　Ile　wissa　kas　jo　jra．
　　ass，　or　anything　which　his　is
（Do　not　cowt　your　neighbor’s　wife，
anything　which　is　his．）
mansewant，maidsewant，ox，ass，or
La　Th6w　nhe　buus　ekaroth　touwe〃Tuwake　Szewe／Ka王pe／Ka1pune／〃lope／ieb
DD皿80〃πjc〃6εgεか伽刀εjmsjVδ〃s‘ε冗Wε沁，Kπεc〃，Mαg正，Wε加。此r
wuesse　kas　tam　peder．
　一一・　ωαs　se三π　js’、
O　Du　solt　nicht　begeren　　deines　Nechsten〃Weib／　Kn㏄ht／Magt／Viech／
Pr　Tou　niturri　pa11apsitwei　twaise　Tawi一〃schas　G且man／Waikan／M色rgan／Peckanノ
　oder　was〃sein　　　ist．
〃adder　ka　　tennεison　ast．
510，8（Ex．20，5－6）
Li15，17－16，4Asch　esmi　P011as　Diewas　tawa　stiprus　Zelotois，（a1ba　v童widis
　　milist6）at1則kasis　piktenibe　Tiew皿　ant　S則nu　ing　crecze　［treczeコ　ir
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（56）
　　ketwirta　gimine，t－　kurie　nekentcz　mane．Ir　dara皿　sリssimilima　ingi
　　tuxtanti　giminiu，tiemus　kurie　mj1mane　ir1aika　prisakim皿s　ma皿a．
La5，19－6，7Es　tas　Kmx［K皿nx］tows　Dews／esme　wens　dusmyx　Dews／
　　katteers　paer　tems／kattre　man　enaidan　tur　t6s　Thewe　Greekes　mayas
　　pem㏄kle／py　tems　Bhemems／exkan　to　tressche　vnde　czettorte　Aug皿mme／
　　Beth　tems／kattre　man　my1o／vnd　mannes　BouB1es　th皿r／darre　es　Iabbe
　　exkan　t皿uxtosche　Aug皿mme．
Pr　29，　3－7＝37，　12－19　As　stas　Rikijs　twais　Deiws／asmau　ains
　　St自rintickr6ms　Deiws／kas　nostans　quoi　mien　derg6stans　grikans　steisei
　　t査wans　k色imaluke／εnst6imans　malnijkans／ergi㎝　tirtin　．bhe　ketwirtin
　　streipstan／Adder　stεimans　quai　mien　m脆／bhe　maians　pa11aipsans1色i牛u／一
　　segge　as　labban　en　tOsimtons　streipstoos。
Li　Asch　esmi　Ponas　Diewas　tawa　stiprus　Zelotois，（a1baΨ勇widis　milist6）
VE　I　am　the　Lord　God　your　a　strong　emier（or　en可ious　in1ove），
ati争nkasis　piktenibe　　Tiewu　　　ant　Ssunu　ing　　crθcze［treczeコir　ketwirta
wisiting　the　iniq皿ity　of　the　fathers　on　the　sons　down　to　the　third　　and　fourth
　　gimine，　t－　　kurie　nekentcz　　mane．Ir　　darau　sussimi1im早ingi
generation　of　those　who　do　not　tolerate　me．And（I〕show　　mercy　　for　a
tuxtanti　giminiu，　tiemus　kurie　mj1mane　ir　1aika　pris早kimus　　mana・
thousand　generations　to　those　who1ove　me　and　keep　commandments　my
（I　am　the　Lord　your　God，a　strong　emier（or　emious　in1ove），Ψisiting　the
　　iniquity　of　the　fathers　on　the　sons　down　to　the　third　and　fourth　generation　of
　　those　who　do　not　to1erate　me．And　l　show　mercy　for　a　thousand　generations
　　to　those　who　Iove　me　and　keep　my　commandments、）
La　Es　tas　Kmx　tows　Dews／esme〃wens　dusmyx　Dews／katteers　paer〃tems／kattre
DJcん、dεr∬亙PR刀D2｛π0o“，bfπ　ε丘π　ε淡r｛8εr　Go“，dεr　　肋εr　djε，　80
（57）
＾an　enaidan　tur　t6s〃Thewe　Greekes　mayas　pbm㏄k1e／py〃te㎡s　Bheme㎡s／
肌｛ch肋s8例，d三ε肋πd伽吻εrゐε‘ms㎜c〃　　α冗dεπκπd舳
exkan　to　tressohe　m一〃de　czettorte　Aug1ユmme／Beth　tems／〃kattre　man　my1o／
b｛s｛冗s介舳砒πd　U伽dεG〃εd．　舳εrd伽例，　80　m‘cい｛ε6例
md　mames　BousB一八es　thur／darre　es　labbe眺kan　tuuxto一〃sche　Augumme．
阯πd　mε｛凧。　Gεbot　んα〃eπ，　肋上。んωo〃　加’α㎜s帥d　　Gε！f2d．
O　Jch　der　HERR　dei皿Gott　bin　　ein〃eiueriger　　　Gott／der　vber　die／so
Pr　As　stas　Rikijs　twais　Deiws／asmau〃ains　StOrintickr6ms　Deiws／kas皿。stans〃quoi
mich　hassenノ〃die　suende　dor　Vaeter　heimsucht　an　den　　Kin一〃
mien　dergε　stans　grikans　steisei　tawans〃k自ima1uke／ensteimans　malnijkans／
〃dem　bis　ins　Dritte　md　Vierde　ge王ied．　　Aber〃denen　　　so　mich
　　　　　ergi　en〃tirtin　bhe　ketwirtin　streipstan／Adder　st6i一〃mans　quai　mien
1ieben／Ψnd　meine　Gebot　　　ha1一〃ten／thue　ich　wo1in　taus㎝t　Ge1ied．
milε／bhe　maians　pa11aip一〃sans1色iku／　segge　as1abban　en　tOsimtons〃streipstoos。
512，18（Mt．6，9〕
Li　20，8Tiewe　m1ユsu　kuris　essi　Dangui．
La　12，1M11Be　Thews　exkan　to　De1〕bes．
Pr　33，24≡47，6丁色wa　Noison　kas　tu　essei　Endangon．
Li　Tiewe　musu　kuris　essi　Dangui．
VE　father　our　who　are　in　hea可en
｛Our　Father，who　are　in　he帥en．）
La　Mu脆Thews　　　　　exkan　to　Debbes．
Dγαtθr阯ηsθr，dεrDub三s‘｛m…H三mmε’．
（58）
0
Pr
Vat6r　ms6r　der　du　bist　im　Hime1．
丁色w且Notsoll　kas　tu　essei　Endangon。
512，26（Mt．6，9）
Li　20，17Schwenskisi　wardas　tawa，
La12，9Sweetytz　tbope　tows　W邑rdtczl
Pr33，32＝47，15Swintints　wirst　twais　Emnes
Li　Schwenskisi　wardas　tawa，
VE　ha11owed　be　name　your
（Ha11owed　be　your　na㎜e．）
La
D
0
Pr
Sweetytz　thoPe　tows　W苗rdtc圧．
Gε加〃8ε‘ωθrdεDε｛π一』Vα肌2。
Gehey1iget　werde　dein
Swinti誠s　wirst　twais
Name．
Emnes．
513，5（Mt．6，10）
Li　21，14Ateik　Kara1ista　tawa．
La13，2Enakas　mums　towe　Wa1stibe．
Pr　35，11＝49，14Perεit　twais　Rijks．
Li　A吉eik　Kara1ista　tawa．
VE　come　kingdom　your
（Your　kingdom　come．）
La
D
Enakas　mums　touwe　Walstibe．
　　　Dε｛η　亙ε｛Ch　々Oπ一n一ε．
（59）
O　　　　　Dein　Roich　komme．
Pr　Per色it　twais　Rijks．
513，17（Mt．6，10）
Li　22，4－5Buk　walia　tawa　kaip　Da皿gui　taip　ir　S2eme．
La　13，15－17Tows　Pr自tcz　noteke／kha　exk狐Debbes／Tha　aridtczan　wuerBon
　　Semmos．
Pr35，23＝51，5－6Twais　Quaits　Aud色sin／k色gi　End測gon　tijt　dεigi　no帥mien．
Li　Buk　　wa1ia　tawa　kaip　Dangui　taip　ir　S2eme．
VE　may　be　wiu　your　as　in　he帥en　so　aIso　on鯛rth
｛May　your　wi11be　as　in　he帥en　so　a1so　on　earth．）
La
D
Tows　Pr自tcz　mt8ke／kha　exkan〃Debbes／Tha　aridtczan　wuerBon〃Semmes．
肋πw〃‘8εscんθ加ωie1m　別mme！，αエ80ωcん　ω∫　　ル切．
O　D6in　Wi11e　geschehe／wie　im　Himme1ノ〃also　auch　auff　Erdon．
Pr　Twais　Qu至its　Audasin／k自g二Endan・〃9on　tijt　d色igi　nosθmi㎝．
513，36（Mt．6，11）
Li22，20－21D加a　m旭su　wissu　diem　d血di　mumus　sche　diena．
La14，12－13Mu脆Deniske　Mayse　dode　Mums　Schodene．
Pr37，3－4＝53，1－2Nouson　deinennin　geitien　dais　noumans　schan　deimn．
Li　Dina　musu　wissu　diem　dtdi　mumus　sche　diena．
VE　bread　o皿r　for　a11　days　giΨe　to　us　　this　day
（Give　to　us　this　day　our　bread　for　a11days．）
La　Mu脆D㎝iske　Mayse　dode　Mums〃Schodene，
Dσ閑εr地8〃。片Brρ’9沁凹πs　加〃e．
（60）
O　　Vnser　　teg1ich　　Brodt　gib　ms　　　　　　heute．
Pr　Nouson　deinemin　geitien　dais　noi一〃mans　schan　deimn．
514，14（Mt．6，12）
Li23，17－18Ir　at1eid　m皿mus　mus皿kaltes，kaip　ir・mes　atleidzem　m皿su
　　ka1tiemus．
La　15，10－12Vnde　pammeth　mums　mu此Parrade　kha　mhes　pammettam
　　rnuBims　Pamadenekims．
Pr37，19－20＝53，20－22Bhe　etwerpeis　noimas　nousons　ausch舳tins／kai　mes
　　etwεrpimai　noisons舳sohautenikamans．
Li　lr　at1eid　mumus　musu　ka1tes，kaip　ir　mes　atleidzem　m皿su　kaItiemus．
VE　and　forgi¶e　to　us　our　debts　as　also　we　forgiΨe　our　dobto蝸
（And　forgi百日to　us　our　debts　as　we　a1so　forg三ve　our　debtors、〕
La　Vnde　pa㎜me出mums　mu腕Par一〃rade　kha　mhos　p且㎜me胞m　mu脳ms〃
Dσπd口εr！σ舶ε阯ηs砒π8εrSc伽〃2，α～sωかUε〃αsseη．　〃π舵rn
Parrade鵬kims，
Scん四制8εrπ．
0VnIldΨer1asse　ms　　mser　schulde／　　　Als〃wir　verlassen　msem
Pr　Bhe　etwerpeis　no自mas　nousons　au一〃schautins／kai　m6s　etwεrpimai　no自sons
Schu1digern，
au一〃schautenikamans．
514，29（Mt．6，13）
Li　24，9Ir　newed　mus　ing　pagundima．
La　16，4－5Vnde　nhe　wedde　mums　exkan　K直rdenaschenne．
h　37，32＝55，14Bhe　ni　weddeis　mans　emperbandasnan．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（61）
Li　Ir　newed　mu畠i㎎Pag㎜dima．
VE　A11d　do　not1ead　us　into　temptation
（And　do　noいead　us　into　temptation．）
La　Vnde　nhe　wedde　mums
Dぴηd伽加ε阯πsπ三〇〃
xkan　Kar＿〃denaschenI1e．
加　v㈹山。肋㎎．
O
Pr
Vnd　　fuere　ms　nicht　inΨersuchuIlg．
Bhe　ni　weddeis　mans　　emperbandasnan．
514，42（Mt．6，13）
Li24，21Bet　ge1b　mus　nOg　pikta．
La16，17Beth　atpesty　mums　m　to　Loune．
Pr　39，9＝57，2SchIait　isrankeis　mans／esse　wissan　wargan．
Li　Bet　ge1b　mus　nOg　pikta．
V亙but　he1p　us　from　evi1
（But　help　us　from　evil．）
La
D
Beth　atpesty　mums　no　to　Loune．
8oηdθ閉er’δs2“η8リ。ndεmσbε工．
O
Pr
Sondern　er1oese　」Ψns　町。n　　一一一　（d6工n）　uebeL
Sch1ait　isrankeis　mans／esse　wissan　　〃wargan．
515（Mt．6，13）
Dolm　Dein　Reic11u11d　die　Kmft凹Ild　die　Horrligkeit　ill　Ewi銚eit．
515，31（Mt．28，19）
Li26，9－12Eiket　ing　wissa　Swieta，ir　mokinket　wissus　pagonis　Chrikschtidami
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（62）
　　a㎜s　Wardan　Tiewa，ir　Sunaus，ir　Dwasses　schwentoses．
La　18，6－11Eyet／exkan　wuesse　Passo皿1e／maetceth　wuesses　Loudes／vnd
　　Cbrustyet　tbδs／exk舳to　W自rde　to　Theweノ㎜de　to　Dbele／v皿de　to　sw囎te
　　Garre．
Pr　41，2－4＝59，13一ユ7Jeiti　stwen／en　wissan　switan／mukinaiti　wissans　amsin
　　adder　pog自nans／bhe　Crixteiti　tennans／en　Emnen　steise　T合was／bhe　steise
　　Sainas　bhe　steise　Swintan　Nosei1is．
Li　Eiket　ing　wissa　Swieta，　ir　mokinket　wissus　pagonis　Chrikschtidami　ams
V週go　into　au　t］〕e　world　and　teach　　a11　　pag釧s．bapt王ziηg・　　them
Wardan　　　　Tiewa，　ir　　Sunaus，ir　Dwasses　　schwentoses．
in　the　name　of　the　father　and　of　the　son　and　of　the　spirit　ho1y
（Go　into　a11　the　wor1d　and　teach　a11pagans，baptizing　them　in　the　name　of　the
　　Father　and　of　the　Son　and　of　the　Ho工y　Spirit．）
ra　Eyet／exkan　wues一〃se　Passou1e／maetceth　wuesses　Lou一〃des／md　Chmstyet
D“Ge加th加加α〃εWε〃，　王ε加αα〃ε　Hε〃刎uηd‘δ〃∫et
thds／8xkan　to〃W直rde　to　Thewe／mde　to　Dhe1e／m一〃de　to　sweete　Garre．
s｛ε　　土m　　　Namen　des　Vaters　md　des　Sohns　md　des　hei1igen　Geists。”
O　Gehet　hin　　in　a11e　Welt／　Lehret　a11e　　一一一　　一一一　Heyden〃Vnd
Pr／Jeiti　stwenノ〃en　wissan　switan／mukinaiti　wissans　amsin　adder〃pog自nans／bhe
teuffet　sie　　　im　Namen　des　Vatters／mnd　des〃Sons／md　des　Heyligen
Crixteiti　temans／en　Emnen　steise〃Tawas／bhe　steise　Sainas　bhe　steise　Swintan
　　Geysts．
〃Noseilis．
（63）
516，7（Mk．16，一16）
Li　27，2－4Kursai　tikies，ir　apchrikschtitas　bOs，tas　bus　ischganitas，kurs
　　potam　netikies　tas　bOs　pra重uditas．
La　19，1－3Kas　tur　titcz／vnde　cbm［一］stitcz　thope／tas　thope　sweetcz／Beth
　　kasnhetitcz／tasthopepasustcz．
Pr　41，14－15＝61，1O－12Kas　stwi　druwεbhe　Crixtits　wijrst　Deiwuts／kas
　　adder　ni　Dmwe／sta　wijrst　perklantits．
Li　Kur昌ai　tikies，　　　ir　apchriksch土itas　l〕ts，　tas　bus主schganitas，kur昌
VE　whoeΨer　wi11be正ieΨe，and1〕aptized　　wiu　be，wiu　be　s帥ed，　　　whoe鴨r，
potam　　　口etikies　　tas　b血s　praiuditas，
thereupon　will　not　beIieΨe　win　be　destroyed
（WhoeΨer　wi111〕e1i帥e　and　wi11be　bapti鴉d　wi11be　s帥ed；whoever，thereupon，
　　wiu　not　l〕e1ieve　wiu　be　destroyed．）
La　Kas　tur　titcz／mde　chru［一］〃stitc厄thope／tas　thope　sw8etc2／Beth〃kas　nhe
D“〃εrdα8他ubε‘阯πd8e他ψf　　ωかd、幽rωかd舵〃8．Wεrα6θrπ｛c〃
titc厄／tasthoPepasustcz．
g吻bεt，伽ω1rdu目rdαmmμ。”
○ノWer　da　gleubet　md　getaufft　wirdt　der　wirdt〃selig／　Wer　aber　nicht　g1eubet／
Pr　Kas　stwi　druw6bhe　Crixtits〃wijrst／stas　wijrst　Deiwuts／kas　adder　ni　Dmwe／
der　wirdverdampt．
〃stas　wijrst　perk1antits、
516，22（Tit．3，5－8）
Li27，17－22Per　apmasgoghima　Na皿ja　atgimima，ir　atnaughinima　Dwasses
　　schwentos，kure　ghys　daugsingai　ant　mus皿　ischpi1e　per　Jesu　Christu
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（64）
　　gie1betoghi　m皿su，idant　apteisinti　i6　ma1one，Tiewonimis　stotumbimosi
　　am皆ina乞iwata，Paga1前ssitikieghima．A　tatai　jra　tikra　tiesa．
La　19，18－20，4Czour　to　Nomasgaschenn6th互s　adczimptibes　vnd　atyounaschennes
　　　tha　sweete　Garre／kattre　thas　Baggatige　Isleys　gir／p至r　mums　czour　Jes皿m
　　Cbristum　muBam　Pestitayam／ka　mbes　czour　to　patte　Szee1estibe．taysne／
　　vnd　Bheme／eBem　t註s　muBiges　Cziwoscbennes／peetcz　tho　Czerribe／tas　gir
　　tescham　tesel
Pr　41，27－32＝　63，4－1O　Prastan　Spigsnan　stesse色ntersgimsennieI1／bhe
　　emaunisan［emaunisnan］stεise　Swintan　Nosei1ie［Nosei1is］／kawidan　tans
　　is1iuns　ast　no　mans　laimisk皿　pra　Jesum　Christum　no自son　Reten－
　　ikan／Nostan　kai　mes　prei　stessei　supsas　etnistin　tickr6mai
　　bhc　［bheコ　we1dtnai　asmai　st色isei　prab皿tskan　gijwan　postesmu
　　nadruwisnan／Sta　ast　iau　pearwisku　arwil
Li　Per　　apmasgoghima　　Nauja　atgimima，ir　atnaughinima　Dwasses
VE　through　the　washing　away　for　the　new　regeneration　and　the　renewa1of　the　spirit
schwentos，kurje　ghys　daugsingai　ant　musu　ischpi1e　per　　　Jesu　Christu
　ho1y　　　which　ho　　has　shed　on　us　abundantIy　through　Jesus　Christ
gielbotoghi　musu，idant　apteisinti　i6　ma1one，Tiewonimis　stotumbimosi
　　　savior　our　so　that　justified　by　his　grace，　heirs　（we〕may　b㏄ome
　am重ina　重iwata，　paga1　n自ssitikieghima．A　tatai　jra　tikra　tiesa．
　of　the　eterna王1ifθ　　according　　to　trust．　　　　　and　this　is　certaill　truth
（Through　the　washing　away　for　the　new　regeneration　and　the　renewa1of　the
　　Holy　Spirit　which　he　has　shed　on　us　abundant1y　through　Jesus　Christ　our
　　Savior　so　that　we，justified　by　his　gra㏄，may　become　heirs　of　the　etθmal　life
　　according　to　trust．And　this　is　certain　truth．〕
La　Czour　to　Nomasgascheme　th邑s〃adczimptibes　md　aty01maschemes
D切〃。hdα8Bαd　　此rW｛εdεrg2b〃t阯πd亙mωθr阯π8ε
（65）
〃tha　sweete　G趾re／kattre　thas　Bag一〃gatige　Js1eys　gir／p直r　mums　　　czour
d08んε〃｛9επGej㌶8，ω2！oh2π　εr　α“s8ossεπ　　　　んα‘　砒bεr阯π8rε三。〃比んd阯rch
〃Josum・Christum　muBam　Pestita一〃yam／　ka　mhes　czour　to　patte　Szee1e－
　J28〃η　Cんr｛s‘，　　凹π8εrπ∬ε〃αηd，　　　α“∫dαβωか　　d胆rcゐd船舶此επ　Gπαdε
〃stibe　taysne／md　Bheme／eBem　t直s〃muBiges　Cziwoschemes／peetcz　tho
　　　　g㈹c〃佃f‘8e〃r6επ8ε‘επdεsω｛8eπムθbεπs　　ηαcん伽
”Czerribe／tas　gir　tescham　tese．
此伽“π8，・曲8j8‘9ω榊。んωα加皿
O　Durch　das〃Bad　　der　widergeburt　　　　vnd　er皿ewerung　des　hey1ige珂〃
Pr　Prastan　Spigsn且n　stesse身n一〃tersgimsθn皿ie皿ノbhe　emauηis舳s崎se　Swiηtan〃
Geists／weIchen　er　ausgossen　hatノΨber　ms　reich1ich〃　durch　Jesum　Christ
Nosei1ie／kawidan　t自ns　isIiuns　ast　no　mans1aimi一〃sku／pra　Jesum　Christum
msern　Hey1aIldt／　Auff　　das　wir〃durch　desse11〕igen　gnade　gerecht／mnd
notson　Retenikan／No一〃stan　kai　mes　prei　stessei　supsas　etnistin　tickr6mai　bhc〃
Erben　seien〃　　des　　ewigen　　Lebens　nach　der　Hoffnung／
we1dOnai　asmai　stεisei　pr直butskan　gijwan　poste一〃smu　mdruwisnan／
Das　ist　je〃9ewiss1ich　war．
Sta　ast　i阯perarwisku　arwi．
517，3（R6m．6，4）
Li28，1O－14Mes　esme　draugie　s皿Christusu　pakasti　per　Chrikschta　j　Smerti，
　　1igey　kaip　Cbristus　ischn血mimsiu　prike1tas　est，per　garbe　Tiewa，taipo　ir
　　mes　nauieme量iwate　waiksczoti　turim．
La20，19－24Mehs　e胎m　ar　Christo　czour　to　Crustibe　aprackte　exkan　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（66）
　　Nawe／Lydtcz　ka　Christus　gir　vsmod㎝aatcz　notims　Muerr㎝ims／Czour　t0
　　Godibe　tha　Thewe／Tha　buus　mums　amidtczan　exkan　wene　youne　Cziwoschen
　　Staygath
Pr43，9－14＝63，24－65，4　Mes　asmai　sen　Christo　prastan　Crixtismn
　　enkoptsε1〕stan　ga11an　kai　ainawidai／kaigi　Christus　ast　esse　stans　Ga11ans
　　etba皿dints／prastan　Rikijwiskan　stessei　T色was／Tit　turrimai　mes　dijgi／en
　　aimsmu　nawnan　gijwan　neikaut、
Li　Mes　e昌me　draugie　su　Christusu　pakasti　per　Chrikschta　j　Smerti，1igey　kaip
VE　We　are　together　with　Christ　buried　by　baptism　into　death，just　as
Christus　ischnimirusiu　prike1tas　est，per　garbe　Tiewa，　　taipo　ir　mes
Christ　from　the　dead　raised　up　was　by　the　glory　ofthe　father，so畳1so　we　in　a
nauieme重iwate　waiksczoti　turim，
　new　　1ife　　wa1k　　　　shou1d
（We　are　buried　together　with　Christ　by　baptism　into　death；just　as　Christ　w阜s
raised　up　from　the　dead　by　the　glory　of　the　Father，so　we　a1so　shou1d　wa1k　in
anew1ife．）
La　M6hs　e脆m　ar〃　Christo　czour　to　Cmstibe　aprackte　exkan　to　Na一〃we／
D”Wかs加dsαmρ工C加三s‘od〃。ゐ凶eTαψ2bθ8rαbeπ三m　　To曲，
Lydtcz　ka　　　Cんr三8地8gか口8nlodθπααtczπo一〃　加m8M劇2rroがm8／
dαβ，9エθ｛cんω土2Christus　ist　　　　　　　　　von　den　　　Toten　　　　αψεrωεc励
Czour　to　Godibe　　　肋α丁如一〃　ωε／τhαb阯鵬肌阯m8α叩〃tc2απ鮒ゐαπ
d〃Cん伽此rr1城ε北dε8吻舳，　　α！8080〃επω1r　α肌ん　　加
wene〃　youm　Cziwoschen　staygath
εfπ1　　　πε阯eπ　Lεbεπ　　　ωαπdεユπ．”
（67）
O　Wir・sind　s目㎜bt　CHRJSTO　duroh　die〃Tauff6　begraben　in　den　Todt／
Pr　Mes　asmai畠en　Christo　prastan〃Crixtisnan　gnkopts色nsta11　ganan
Das　gIeioh／
kai　ainawidai／〃
wie　Chri一〃stus　ist　won　den　Todten　aufferwecket
k gi　Christus　ast　esse　stans　Gallans　etbaudintsノ
durch　die　herr一〃1igkeyt
〃prastan　Rikijwiskan
des　Va ers／　A1so　so11en　　　wir　auch　inn
ste sei　Tawas／Tit　turrimai〃mes　dijgi／en
einem〃newen　1eben　wande1皿．
aineSmu　naWnm　gijWan　neikaut、
519，22（Mt．8，13）
Li　32，1Kaip　tu　tiki，taip　taw　testoiese，
La　26，11Th6w　noteke　ka　t1』titcze／
Pr　47，16＝71，17K色igi　tou　druwεse／tit　audasei　tebbeiノ
Li　Kaip　tu　tiki，　taip　taw　　　testoiese，
VE　as　you　be1i帥e，so　to　you（it）may　hapPen
（As　you　be1ieve，so　may　it　happen　to　you，）
La　　Th6w　noteke　ka　tu　titcze／
D’W｛eD〃8脆阯6e就，so9εsc加加Dか．
O　Wie　du　gleubest／So　geschehe　dir，
Pr　K自igi　tou　druwεseハit　audasei　tebbei／
519，27（Mk．5，34；Lk．7，50；Lk．8，48）
Li　32，6Eik　pakai1』je．
La26，16Ey　exka皿Dewe　Mere．
Pi’47，20＝71，22Jeis　pI－eipalls　en　Packan．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（68）
Li　Eik　pakaiuje．
VE　go　in　peace（Go　in　peace．）
La　Ey　exkan　Dewe　Mere．
DGε加〃πfmFr｛εd〆．
O　Gehe　hin　　im　Friede．
Pr　Jeis　preipaus　eIl　Packan、
520，7（1．Kor．11，23－25；Mt．26，26－28；．Mk．14，22－24；Lk．22，17－20）
Li33，3－17POnas　m11su　Jesus　Christus，schito　naktie　kurio　b皿wa　ischd血tas，
　　Eme砒na，dekawoia1au重e．ir　dawe　pasimtiniems　sawa，bi1odams，lmkite，
　　wa1gikite，Tas　est　Ku蝸s　mana，k皿rsai　vsch　yus　bOs　ischd砒as．Tatai
　　darikite　ant　mana　atminima．
　　　　SchitOgi　budu　eme　Ki1ika　po　Weczeres，dekawoia　ir　dawe　gbiemus
　　bi1odams，　Imkite　ir　gerkite，　wissi　is曲　to，　Tas　Ki1ikas　esti　naui餉
　　Testamentas　mana　Krauieje，kursai　vsch　yus　pralietas　bOs，and　at1eidima
　　gbrieku，Tatai　dariket，kaip　da重nai　gersit　ant　mana　atminima．
La22，6－23，6M聰脆K㎜x　Je馴s　C止ri舳s　exka皿to　Nackte／kad　thas
　　pewi1tcz　tappe／Jeme　thas　to　Mayse／patteitcze　vnd　par1o皿se　to／vnd　doeuwe
　　to　Bouwims　Maetcekhms／vnde　Batcy／jemmet　ehdet／Ta　gir　mama　MeBa／
　　kattra　par　yums　thope　dota／tho　darreth　exkan　ma皿ne　peminneschenne．
　　　　Ta1ydtcz　arridtczan／yeme　thas　to　Bickerre／peetcz　to　Wackarre　ehd㎝e
　　／patteitcze／vnde　doeuwe　tems　to／vnde脇tcy＝Jemmet　vnde　Sczerreth
　　w皿esse　tur　aran／Schis　Bickeers　gir　ta　Jome　Estadischeme　exkan　manne
　　Assen／katters　par　yums／md　par　dou砒。zems　Is1edtcz　thope／par
　　pammeschenne　th6s　Greekes／Tho　darreth／ozekartb　yuus　to　scze士yeth　exkan
　　mame　pemimescheme．
Pr　49，5－14：75，1－13Notson　Rikijs　Jesus　Christ皿sノεnstan　Nacktien／kaden
　　tans　prawi1ts　pOst色i／i㎜ma　tans　stangeitin　　dink舳ts　　bhe
　　1imauts／bhe　dai　swaimans／ma1daisimans／bhe　bi11ats／immaiti　stwen／ideiti
　　／sta　ast　mais　kεrmens／kas　p6rwans　d直ts　wirst／Stawidan　seggitei　prei
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（69）
ma1an　pOmmlSnan・
　　Stesmu　empo1ijg皿immats　dijgi　sta皿Ke1kin　pobitas　idin／Dink舳ts／bhe　dai
stan　stema鵬bbe　biuats／Imaiti　stwe皿／bbe　poieiti　wissai　isstesm皿／Schis
ke1ks　ast　stas　n舳ns　Testaments　en　maian　krawian／kas　perwans　pra1ieiton
wirst／prei　etwe叩sennien　st色ison　grijkan／Stawidan　s6ggitei　prei　maian
pominisnan．
Li　POnas　musu　Jesus　Christus，schito　naktie　kurio　　buwa　isohdOtas，Eme　dtna，
VE1ord　our　Jesus　Christ　on　that　night　o11which（he〕was　betrayed　took　the　bread，
deka㎡oia　lau重e，　ir　dawo　pasiuntiniems　sawa，bi1odams，Imkito，walgikite，
ga・・tha・k・，b・・k・（it），・・d酬elit〕todi・dpl・・his，sayi・g：take，eat；
Tas　est　Kunas　mana，kursai　vsch　yus　bos　ischd血tas．Tatai　darikite　ant　ma皿a
this　is　body　my　which　for　you　will　be　giΨe　　this　do　　in　my
atminima．
remembrance．
SchitOgi　budu　eme　Kilika　po　W㏄zeres，dekawoia　ir　dawe　ghiemus　bi1odams，
1・thi・way（h・）t・okthe・・paft・…pP・・，9帥eth・・k・，・・dg帥・（it）t・th・m，sayi㎎：
Imkite　ir　gerkite，wissi　isch　to，Tas　Ki1ikas　esti　nauias　TestaInentas　mana
take（it〕and　drink　a王1　from　it．this　cup　is　the　mw　testa皿ent　i皿my
Krauieje，kursai　vsch　yus　pra1ietas　b耐，ant　atIeidima　ghrieku，Tatai　dariket，
blood　　which－　foryou　shed　wi11be　for　forgi冊ness　of　sins．this　do
kaip　da重nai　gersit　　　ant　mana　atminima．
as　oft㎝（且s〕（you）wi11drink　in　my　remembr舳㏄．
（Our　Lord　Jesus　Christ　on　that　night　on　which　he　was　betrayed　took　the　bread，
gaΨe　thanks，broke　it，and　gaΨe　it　to　his　discip1es，saying：Take，eat；this　is　my
body　which　wi11　be　giΨe　for　you，Do　this　in　my　remembran㏄．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（70）
　　In　this　way　he　took　the　cup　after　supper，g帥e　thanks，and　g帥e　it　to　them，
saying：Aユl　take　it　and　drink　from　it．This　cup　is　the　new　testament　in　my
blood　which　wi11be　shed　for　you　for　forgivemss　of　sins．Do　this　as　often　as
you　wi11drink　in　my　remembrance、）
La　Mu庇　Kunx　Jesus　Christus　ex一〃kan　to　Nackte／kad　thas　pewiltc－tap－
D‘σπsθr∬亙五五Jεs鵬C伽｛8ω8jπ　derNαc〃，dα2rUεrrα‘eπωαrd，
〃pe／Jeme　thas　to　Mayse／patteitcze〃md　par1ouse　to／vnd　doeuwe　to　Bou一
　　　　παんmer　dα8Br0‘，dαη為ピ　凹πd　brαCパ8・阯ηd8αポS　能1πeπ
〃wims　Maet㏄k1ims／mde　Batcy／jem一〃met　ehdetノ丁目gir　manna　MeBa／kat－
　　　　　　　J㎜g2m　　阯πd　sρrαcんW助mεfん加，直8M，dα51s’mεjπωb，伽
〃tra　par　yums　thope　dota／tho　darreth〃exkan　mame　peminnescheme．
　　　伽肋。ん8昭ebεπωかd．8o！c加刎　2山　m21πεm　Ge此。わ‘π18。
〃Ta1ydtcz　arridtczan／yome　thas〃　　to　Bickerre／peetcz　to　Wackarre　ehde－
D棚eエbεπ幽王。ん刎παわmθrα阯。ハ細Kεjchπ㏄hdεm　〃2π伽α〃，
〃ne／patteitcze／mde　doeuwe　tems　toノ〃mde　Batcy＝Jemmet　　Ψnde　Sczer－
　　　　dαπゐe‘　凹πd8αb　肋ηd例　　阯ndsρrαch．・wεんmεけ土π凹πd炉舳α
〃reth　wuesse　tur　aran／Schis　Bickeers〃gir　ta　Joune　Estadischenne　exkan
　　　　　α〃ε　　dαrα阯S．　　j〕｛θSεr』（ε’Cん　　　圭St　dαSπε阯θ　　Tε8‘απ一επ’　　　｛π
〃manne　Assen／katters　par　yums／md〃par　doudtczems　Is1edtcz　thope／par
m2fηεm別〃，dα8　∫〃肋Ch　一一一　　u2r80S8εη　…　　ω1rd別r
〃pammescheme　th6s　Greekes／Tho〃　darreth／c鵬karth　yuus　to　sczeryeth　ex一
　　γ2rg伽㎎　　伽S口π伽．SOjCんεSω，　800〃　〃一一一tr舳1，　m
（71）
〃kan　mamle　pemimesch8皿ne．
　　　　　　mε加εm　Gεd伽〃加s｝．
O　Vnser　HERR　Jhesus　Christus／inIl　der〃Nacht　　da　　er　Ψerrathen　ward／
PrNtuson　Rikijs　J3sus　Christusノεnstan　Nack一〃tien／kaden　tans　prawi1ts　post色i／
Nam　8r　das　Brodt／〃danoket／mnd　brachs／mnd　gabs　seinen　　Juengern
imma　tans　stan一〃geitin　dinkau㎏bbe1imau偽／bhe　dai　swaimans／〃maidaisimans／
〃mnd　sprach／Nemet　hin／Esset／　das　ist　mein　Leyb／〃der　fuer　euch　gegeben
　　bhe　bi11色ts／immaiti　stwen／ideiti／〃sta　ast　mais　kεrmens／kas　perwans　dats
wirdt／Solchs　　　thut　zu　meinem〃ged㏄htnus．
wirst／Sta一〃widan　seggitei　prei　maian　pominismn．
〃Desselbig㎝g1oichen　nam（Er〕auch　den　Ke1ch／〃nach　dem　Abentma1／dancket／
　　Stesmu　empo1ijgu　immats　dijgi　stan　Kelkin〃　pobitas　idin／　Dinkauts／
md　gab　jhn　den　　wnd〃sprach／Nemet　hin／md　trincket　a11e　darauss／　Dieser
bhe　dai　stan　steimans　bhe〃bi11針s／1maiti　stwen／bhe　poieiti　wissai　isstesmuノ〃Schis
〃Keエ。h　ist　das　Newe　Testament　inn　meine㎜B1ut／〃Das　fuer　eucb鴨rgosson　wirdt／
ke1ks　ast　stas　nauns　T8staments　en　maian〃krawian／kas　perwans　pralieiton　wirstノ
・・用・geb㎜g・　　de・〃S・e・de・ノS・1・h・　th・t（so・fftjh・st・i・ck・tノ）・u
prei　etwer一〃Psennien　stεison　grijkan／Stawidan　seggitei　　　　　　　　　　prei
　　mei一〃mm　gedechtnus．
〃maian　　pominisnan．
520，24（Lk．22，19－20；Mt．26，28）
Li34，1－2Vsch　yus　ischd砒as，ir　praIietas，ant　atkeidima　ghrieku：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（72）
La23，9－11P色r　yums　dhotcz　vnde　is1edtz　par　pammesschen　tos　greekes／
Pr49，16－17＝75，16－18　Pεrwans　d飢。n　bhe　prolieiton　prei　etwerpsen皿iIm
　　st色is㎝grikan／
Li　Vsch　yus　ischd自tas，ir　pralietas，ant　atkeidima　ghrieku＝
VE　for　you　given　　and　shed　　for　forgiΨeness　of　sins
　　（Given　and　shed　for　you　for　forgiweness　of　sins，）
La－o自r　yums〃dhotcz　mde　is1edtz　par　pammessch㎝tos　gree一〃kes／
Dγ〃亙阯。んge8θbeπ皿阯πd’uεr9088例z〃γ〃8εb阯πgd2rS阯ηdεパ，
O　Fuer　euch　gegeben／〃Vnnd　vergossen／zur　vergebung　　der　　　Suお皿d6n／
Pr　Pεr一〃wans　d直ton　　　bhe　prolieiton　preietwerpsenninn　stεi一〃songrikan／
522，31（Ps．145，15－16）
Li37，10－13AKys　wissu　ing　tawe㎜ssitik　Wieschpatie，a　t皿dtsi　pemksch1a
　　　yu　sawu　czessu，Atweri　tu　ranka　tawa，ir　pas畠。tini　wissus　giwius
passimegimu．
La29，8－12Wuesses　Atczes　gaide　vs　thdw　Kunx／v皿de　tu　dhos　tems　winge
　　Barribe　souwan1aykan／Tu　atwher　touwe／Roke　mde　peehdena　wuesse／
　　kattre　tur　cziwo　ar　Ia1〕be　prate．
Pr53，14－16＝83，8－11Wissas　Ackis　gieidi　notien　Rikijs／bhe　tu　d色se　steimans／
　　tenneison　landan／prei　swaian　kerdan／To自　etwεre　twaian　r色nkan／bhe
　　s色t皿inei　wissan　ka　stwi　giwe　sell　labbapodinga皿snan．
Li　AKys　wissu　ing　tawe　nussitik　Wieschpatie，a　tu　dtsi　penuksch1a　yμsawu
VEtheeyes　ofa11in　you　trust，　　　0Lord，　and　you　give　food　　　theiratyour
　　　　czessu．Atweri　tu　ranka　tawa，ir　passotini　wissus　giwiリs　　passimegimu．
　own　time　open　you　hand　your　and　satisfy　a111iΨing　beings　with　p1easure
｛The　eyes　of　a1I　trust　in　you，O　Lord，and　you　giΨe　their　food　at　your　own
time．You　open　your　hand　and　satisfy　au1iving　beings　with　pIeasure．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（73）
La　Wuesses　Atczes　gaide　Ψs　th舳〃Kun文／一mdg　tu　dhos　tems　winge
D’λ〃εrλ山g例ωαrtεηα4D｛cκ，HE五五亙，阯πdり阯8曲s’肋π泌rε
〃Barribe　Bouwan1aykan／Tu　atwher〃to皿we／Roke　　Ψnde　peehdena　wuesseノ
曲2｛舵z阯8e三πθr　Zε払　　　　D阯　ω8‘　　刀ε｛πe　Hαπdαψ“πd　s刎κ8es‘　α〃εs，
〃kattre　tur　c2iwo　ar　1abbe1〕rate．
ωαS一一一！εb説，m批W0〃鋤α〃刎．＾
O　A1工er　Aug－en　warte皿auff　dich　HErr／md　du　gibst〃jmn　　jre　　　　Speyse
Pr　Wiss且s　Ackis　gi色idi　notien　Rikijs／bhe　tu　dase〃stεimans／t㎝nεison　landanノ
zu　seiner　zeit，　　Du　thust　deine　handt〃（auff）ノΨnd　settigest　a11es　was
prei　swaian　kerdan／〃ToO　etwεre　twaian　rankan／　　　bhe　satuinei　wissan　ka
　・一・　1ebet　mit　wo1gefallen．
〃stwigiwesenlabb叩。di㎎舳snan．
523，14（Ps．106，1；Ps．136，25；Ps．147，9－11）
Li38，4－11　DEkawoket　Ponui，nesa　ghys　jra　gieras，ir　i6　geribe　patenk
　　am勇inai，kursai舳st　pemkscbIa　wissamui　Sutwerimui，kursai　d自st　paschara
　　bandai，ir　warnikscziems　praschantiemus　ghy，Nepassimegst　syla虹ga，ney
　　hubu　yam山i　ant　staibiu　vira，Passimegst　Ponas　a皿t　tヵ　kurie　i6　bijosi，ir
　　kurie㎜ssitikgeribeii6．
La30，2－13Patteitczet　tam　kungam　aesto　thas　gir　my1yx／vnde　winge
　　My1estibe　pa11eckt　muBige／katters　w皿esse　MeBe　barribe　dode／katters　tims
　　lopims此uwe　Baryoscheme　dode／tems　Jounems　krouck1ems　kattre　tho
　　pe此utcz．Tam　nhe　gir　Iabs　Pr直tz／py　tho　sirge　stipp川mme／nedtcz　tam　gir
　　1abs　pr邑tz　py　tems　Wyre1e1ims／Tam　K皿ngam　gir　wens　lab昌pr邑tcz／py
　　tems　kattre　to　bia／vnd　vs　winge　Szee1estibe　czerre　ieb　Gaide．
Pr53，24－30＝85．1－9Dinkauti　stesmu　Rikijan／beggi　tans　ast　gime吻ings／bhe
　　swaia　labbisku／w6raui　Enprabutskan　kas　wismu　mensen1anden　d色st／kas
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（74）
stesm皿Pecku　swaian　pεrdin　dast／stεimans－ma1dans　Wamins／quai　temen
enwack6／Tans　ni　tumi　podingan　en　stessβi　sp町tisku　steiseisei　［steiseiコ
russas／neggi　pidingausnan　no　ainontsi　kau1an／Stas　Rikijs　turri　podingan　en
stεiamns　quoi　teman　bia／bhe　quai　no　swaian　labiskan　gεide、
Li　DEkawoket　Ponui，　　nesa　ghys　jra　gieras，ir　i6　geril〕e　patenk　am勇inai，
VE　GiΨe　thanks　to　theLord　for　he　is　good　and　his　goodnesse皿dureミforeΨer，
kursai伽st　pemksch1a　wissamui　Sutwerimui，kursai　dtst　paschara
who　giΨes　food　　　to　e鴨ry　　creature，　who　gives　fodder
bandai，　　ir　warnikscziems　　praschantiemus　ghy，　　　　Nepassimegst
to　the　herd　and　the　young　ravens　beseeching　　　him．　（He〕does　not　take
　　　　　　　　　　　　syla　　曇irga，　ney1iubu　　　　　yamui　ant　　staibiu
delight　in　the　strength　of　a　horse　nor　is（there）p1easure　to　him　in　the　shin－bones
　vira．　　Passimegst　　Ponas　ant　tO　kurie　i6　bijosi，ir　kurie　mssitik
of　a．man．takes　pleasure　the1ord　in　those　who　him　fear　and　who　trust
　　　　　geribei　i6．
ingoodmsshis
（GiΨe　thanks　to　the　Lord　for　he　is　gooO　and　his　goodness　endures　foreΨer，who
　　giΨes　food　to　eΨery　creature，　who　gives　fodder　to　the　herd　and　the　young
　　raΨens　beseeching　him．Hθdoes　not　take　delight　in　the　strength　of　a　horse　nor
　　is　there　p1easure　to　him　in　the．shin－bones　of　a　man．The　Lord　takes　p1easure
　　in　those　who　fear　him　and　who　trust　in　his　goodness．）
La　Patteitozet　t畢m　kungam　aesto　thas〃gir　mylyx／　㎜de　winge　My1estibe
D“Dαπ加‘幽mH亙RRW，・曲ππεr｛8f介ωπ〃三。｛“πdsε｛πεG〃ε
〃pa11eckt　muBige／katters　wuesse　MeBe〃barribe　dode／katters　tims1opims　Bou一
ω肋舳舳榊。ん，伽　　α〃εm〃21sc加助ε±8ε幽ω，伽　dεm舳加sε土η
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（75）
〃we　B趾yosohem6dode／tem畠Jou・〃nems　krduok16ms　kattr6tho　pe此utc量．
　　　　〃牢・　幽伽畑8επ　Rαbε凧・　伽舳απ川畑・
〃Tam　nhe　gir　labs　Pr物／py　tho　sirge〃stipprumme／nedtc2tam　gir　labs　pr自屹
　　ルん刎π｛c〃・・一〃s‘απdθrS倣加此sFos舵s厄㏄ん　…・一・G牝〃ω
〃py　tems　Wyrθ1elims／Tam　Kmgam〃gir　wens1abs　p浦toz／py　tems　kattre　to
　　α冗j舳㎝dεs〃nε町伽H亙児R　んα一・・G4α〃例　απdeπ，枇　肋冗
〃bia／　md　　　　v昌　wi－lge　S2ee1estibe　czerre〃ieb　Gaidel
／〃。〃ω阯πd　diθαψ8ε土π2G〃ε　　　　　・一一　　一一ωα列επ．，
O　Dancket　dem　　H6rm／　denn　er　ist　freunt1ich／　　md〃日eine　G1』ete
Pr　Dinkauti　stesmu　Rikijan／beggi　tans　ast　gime・〃wings／bhe　swaia　labbisku／
　　w6hret　ewig1ich．　　Der　allem　Fleisch　spei一〃se　gibot／Der　dem　Vihe
　　weraui　Enpr自butskan〃kas　wismu　mensen1anden　dast／kas　stes㎜u　Pecku〃
　　sein　Futter　gibet／Dell　　jungon〃Raben　　　　die　jhn　　anr皿ffen．　Er
　　swaian　perdin　d自st／stεimans　ma1dans　Wamins／〃quai　t8nnen　enwack色／Tans
　　hat　nicht　　1ust　　　an　der　〃steroke　　des　　　Rosses／noch
　　　　　　・it・rripodi㎎a・㎝st・一〃s・eisPa・tiskusteiseisei・ussas／neggi
　　gefa11en　　　an　jemandos　Bei一〃nen．Der　Herr　hat　gefa11en　an
　　podingausnan〃no　ainontsi　kau1a11／　Stas　Rikijs　turri　podingan　en〃
　　dθnen　　die　jn　　foercht8n〃Ψ皿nd・・一auff　seine　Guete　　　wartten．
　　stεimans　quoi　tennan　bia／　　1〕he　qua三no　swaian1a一〃biskan　gεide．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未了，2000，9．）
（76）
